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







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 

 



 


 

 


 


 
 


 
 
  
 











 

 


















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Моделі управління якістю (Р. Бомер, 1996) 
Професійна  Бюрократична  Промислова 
Визначення якості  Неоднозначне  Чітке, 
стандарти 
Вимоги 
пацієнта 
Хто оцінює якість  Лікар  Лікарі, 
контролюючі 
організації 
Пацієнти та 
медслужба 
На чому 
наголошується 
при утворенні 
гарантій 
Ретроспектива: 
моніторинг несприятливих 
кінцевих результатів 
Перспектива: 
проект системи 
надання якості 
Роль пацієнта  “Утриманець”  Головний 
“замовник” 
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Центральна роль 
пацієнта 
Надання допомоги персональної для кожного пацієнта та його індивідуальних потреб, 
переваг та цінностей, а також забезпечення того, щоб цінності пацієнта спрямовували 
всі політичні рішення 
Безпека  Убезпечення пацієнтів від травм протягом надання послуг, які ставлять собі за мету 
допомогу 
Ефективність  Забезпечення послуг, що ґрунтуються на наукових знаннях 
Раціональність  Уникання зайвих витрат, включно з витратами оснащення, ресурсів, ідей та енергії 
Справедливість  Забезпечення допомоги, яка не відрізняється по якості за такими особистими 
характеристиками, як вік, етнічна приналежність, географічне положення чи соціально-
економічне становище 
Вчасність  Скорочення черг, а іноді й небезпечних затримок для тих, хто послуги отримує і тих, 
хто їх надає 
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